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. Özal’lar Efe’yi 
İzmir’de nişanladı
İZMİR, GÜNEŞ- Cumhurbaş­
kanı Turgut Özal’ın küçük oğ­
lu Efe Özal, İzmirli işadamı 
Alpaslan Beşikçioğlu’nun kızı 
Zeynep Beşikçioğlu’yla dün ak­
şam nişanlandı.
Alpaslan Beşikçioğlu’nun 
Karşıyaka’daki Cemal Gürsel 
Caddesi 144 num aradaki 
apartmanda yapılan nişan tö­
renine Cumhurbaşkanı Turgut 
Özal, eşi Semra Özal, oğlu Ah­
met Özal ve kızı Zeynep Özal 
katıldılar.
Nişan nedeniyle dün öğle sa­
atlerinden itibaren Beşikçioğlu 
apartmanında telaşlı saatler ya­
şandı. Kuaför, pastacılar ve çi­
çekçilerin adeta mekik dokudu­
ğu apartmanda, Beşikçioğlu ai­
lesinin kapıda bekleyen gazete­
cilerden kaçmak için arka ka­
pıyı kullanmaları dikkat çekti.
Alpaslan Beşikçioğlu ve kızı 
Zeynep Beşikçioğlu saat 21.00 
sıralarında apartman kapısına 
inerek Özallar’ı beklemeye baş­
ladılar. Bu arada gazeteciler 
kapı önünden uzaklaştırıldılar. 
Cumhurbaşkanı Turgut Özal, 
Semra Özal, Ahmet ve Zeynep 
Özal saat 21.30’da apartmana 
geldi- Beşikçioğlu, Özal ailesi 
ile dünürlüğün oldukça zor ola­
cağından yakındı. Geç saatle­
re kadar süren nişan törenine 
gazeteciler alınmadı.
Özal ailesi, apartmana geldi­
ğinde merdivenlerde bekleyen 
muhabirimiz Semiha Çağlıyan- 
gil, fotoğraf çekince koruma­
lar tarafından zorla merdiven­
lerden indirildi. Koruma Mü­
dürü Musa Öztürk de “ Bayan 
mayan dinlemem. Bacaklarını, 
ağzmı-buraunu kırarım. Defol 
dışan’’ diye tehditler savurdu. 
Nişandan sonra Özalların Efes 
Oteli’ne girişinde Hürriyet Ga- 
zetesi’nden Cem Bulunmaz, 
Cumhuriyet’ten Merih Ak, Ye­
ni Asır’dan Nevzat Dönmez 
koruma polisleri tarafından 
tekme tokat dövüldü.
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